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おおいに ある程度 ふつう程度 あまり まったく
｢ある程度｣以上充てているとの積極的回答は､文系 (54.1%)理系 (54.5%)にくら










































ll.6 12.5 12. 6.210.4 ‥



























































｢ある程度｣または ｢おおいに｣低下 したとの回答は､理系 (46.7%)よりも文系
(53.0%)総人 ･人環 (53.2%)で多い｡
なお､これについては教官の教育歴でも顕著な違いがみられる｡｢ある程度｣または
















































































ll.9 15.0 13.2 Aq
大学での それ以外の クラフ･サー アルバイ ト 友人や異性との ボランティア その他










大学で それ以外 クラブ･サ アJL,Jくイト友人や異性ボランティアその他













大学で それ以外 クラブ.サ アルJ(イト友人や異性ボランティアその他
の勉強 の勉強 -クル活動 との交際 ･社会活動
所属別 ･第2位
大学で それ以外 クラブ･サアルバイト友人や異性ボランティアその他
の勉強 の勉強 -クル活動 との交際 .41会活動
教育歴別 ･第2位
大学で それ以外 クラブ･サアルバイト友人や異性 ボランティアその他
の勉強 の勉強 -クル活動 との交際 11会活動
第1位 ｢大学での勉強｣との回答は､文系 (78.8%)理系 (78.2%)にくらべ､総人 ･
人環 (87.2%)に多い｡第2位 ｢クラブ ･サークル活動｣または ｢友人や異性との交際｣
との回答 (のべ)は､文系 (27.8)総人 ･人環 (29.5)にくらべ､理系 (38.9)に多い｡
教官の教育歴で見ると､第1位 ｢大学での勉強｣との回答は､15年以下 (72.6%)16-
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理系 (77.0%)にくらべ､総人 ･人環 (71.8%)にやや少ない｡また ｢学生と理解しあえ
ても､しあえなくてもどちらでもかまわない｣または ｢学生とはできることなら関わりた

































講義案 講義計画 シラバス公表 出席点検 能動的参加工夫 予習指導
｢能動的参加を工夫｣または ｢予習指導｣との回答 (のべ)は､文系 (60.5)総人 ･人
環 (63.7)に くらべ､理系 (39.1)に少 ない｡また ｢出席点検｣との回答は､理系




































非常によく耳にする ときおり耳にする あまり聞き慣れない 聞いたことがない
｢あまり聞き慣れない｣または ｢聞いたことがない｣との否定的回答は､文系 (75.5%)



























よく知っている ある程度は あまり知らない まったく
｢あまり｣または ｢まったく｣知らないとの否定的回答は､文系 (71.4%)総人 ･人環
(75.1%)にくらべ､理系 (86.9%)に多い｡







おおいに ある程度 どちらでも あまり･ まったく･




















12.0 13.410.8 10.4 63
おおいに ある程度 どちらでも あまり･ まったく･
考慮すべき 考慮すべき ない すべきでない すべきでない



















- 16.7 12.7 12.9
雑務削減 カリキュ 教育担当 持ちコマ 教授法の 視聴覚 教室の 教授法研修 とくに その他



















推務削減 カリキュ 教育担当 持ちコマ 教授法の 視聴覚 教室の 教授法研修 とくに その他
ラム整備 専任 数削減 研究開発 機器 整備 セミナー 必要ない
｢持ちコマ数削減｣との回答は､文系 (30.5%)理系 (17.6%)総人 ･人環 (77.1%)
で顕著な違いがみられる｡また ｢教育担当専任教官の配置｣との回答は､文系 (14.6%)




















23.9 20.7 19.2 21.2
ll.4 16.1
9.7 1.9 9.9
関心刺激 学生に やる気 内容を楕内容の重 日々 研磨 人柄見識 偉れた 学生の t:テオで他教官の その他































関心刺激 学生に やる気 内容を精内容の重 日々 研磨 人柄見識 優れた 学生の ビテオで他教官の その他




関心刺激 学生に やる気 内容を精内容の重 日々 研磨 人柄見識 優れた 学生の ビデオで他教官の その他
の工夫 よる評価 選構造化 要性を理 授業視聴 現状理解 自分の _授業観察
解させる 授業観察
上位の項目でも所属によって違いがみられる｡ まず重要だと思われるものについて｡
｢学生の関心好奇心を刺激する工夫｣との回答は､理系 (53.9%)総人 ･人環 (58.3%)
に くらべ､文系 (40.0%)に少ない｡｢学生の評価結果 を参考｣との回答は､文系
(31.8%)総人 ･人環 (25.0%)にくらべ､理系 (42.2%)に多い｡｢教官の熱意､気力､























関心刺激 学生に やる気 内容を精内容の重 日々 研磨 人柄見識 優れた 学生の ビテオで 他教官の その他
の工夫 よる評価 選構造化要性を理 授業視聴 現状理解 自分の 授業観察
解させる 授業観察
教育歴別 ･｢重要でないこと｣
関心刺激 学生に やる気 内容を精 内容の重 日々 研磨 人柄見識 優れた 学生の ヒテオで 他教官の その他
























































21.115.1 16.712.812.8 14.08.3 8.6
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Rク 9.7 9.3 16.5





定的回答は､文系 (27.9%)総人 ･人環 (20.9%)にくらべ､理系 (53.8%)に多い｡
教官の教育歴で見ると､｢センターの名称を聞いたことがあるような気もする｣または
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